






















F, isohirtelin C, tami ximn A, milotimn D6, and eight known monomers,
I,3-di-0-galoy1-4,6-0-(S)-hexahydroxydiphenoy1-β-D-glucose,remurinsAandB,hippomaminA,
geminD,telimagrandinslandII,and1,2,6ltri-0-galoy1-β-D-glucose,wereisolatedforthefirst
timefromthisplantspecies.TheknowndinersnilotininD6andisohirtelinCwereisolatedfroma
plantextractforthefirsttime.StructureswereelucidatedbasedonspectroscopICanalysesand
chemicalcorrelationswithknowncompounds,Onthebasisoftheresults,reportedspectroscopIC
asslgnmentSforhirtelinsAandB,tamariximnAandthemacrocyclictaminshirtelinsCandFand
isohirtelinCwererevised.UnusualshiftsintheNMRspectraofthesetanminsarealsodiscussedin
relationtotheirconforrnadons･The13cNMRspectroscopicdataforhirtelinsCandF,isohirtelinC,
tamariximnA,andremurinsAandBarealsoreportedforthefirsttime.
BecausecytotoxicdrugsplayarnaJOrroleincancerchemotherapy,majorT.niloticadiners,
hirtelins AandB,andtamarixininA,togetherwithsomerelatedtaming,remurinsAandB,
milotininsM4andD8,Withgoodabundanceintheplant,weretestedfortheirpossibledirect
cytotoxicactivity onhulnanOralsquamouscelcarcinoma(HSC-2,HSCl3,andHSC-4)and
promyelocyticleukemia(HLl60)cellinescomparedwiththeirefectonhumanoralnomalcels
(HGF,fIPC,andHPLF).Am ongallofthetestedtami ns,hirtelinAandnilotimnD8showedpotent
cytotoxicefectsandelevatedTSvaluesattheappliedconcentrationsagalnStaltestedtumorcel
lines.
Intheotherpartof仙sstudy,biotechnologicalstudiesofhydrolyzabletanminsoftamaricaceous
plants,WeestablishedshootculturesofT･tetrandracapableofproducingmonomeriC-tetrameric
elagitanninscommontotamaricaceousplants.
anihvei濫 osfulciAhst;,a:nddCecT･i2TmanedtuhTceoaTctlTfni;iukhn.asmfto,.n蒜 tT.bio,:oiin.o･rAa.m3C-e,lae.T.en.I:
growth andtheelagitanninsproductionoftheculturedtissueswereexamined.Growthand
elagitaminproductionofshootsculturedonLSliquidmedium withthesamesugarandhormone
componentswerealsotested.ShootstransferredtoLShormone-freemedium promotedroot
development,andtheregeneratedplantscouldadaptontheordinarysoilandclimate.HPLC
assessmentofindividualelagitaminscontentofdiferentorgansofthenaturallygrowingT
tetrandraplantaswelasthecontentoftami ns intheleafpartatdiferentseasonswerealso
achieved.
論文審査結果の要旨
本論文では､エジプトの乾燥地帯を中心に広く分布するギョリュウ科 Tamaricaceae植物
のTamarixniloticaから､既知の加水分解性タンニンに加えて､新規加水分解性タンニン2
量体milotininDl-D9､および新規単量体milotiminMl-M4を単離し､これらの構造につい
て論じるととともに､既報の物質のスペクトルの帰属の修正をも行っている｡これらのう
ち2量体はいずれも､m-dehydrodigalloyl､p-dehydrodigaloyl､あるいはhelinoyl基によって
架橋されたギョリュウ科植物独特の構造を有しており､それらのうちにはmilo也minD5のよ
うに大環状構造を有するものも見出されている｡
これらの化合物のうち､比較的高収量で得られたものについて cytotoxicityが検討された
結果､単量体のremurinB､2量体のhirtelinAおよびmilotininD8に､cytotoxicityについて
腫癌細胞に対し正常細胞に比べて良好な選択性が見られた｡
そこで､hirtelinAを主な対象として､Tamarixtetrandraを使用し､組織培養による安定
な生産条件の検討のため､シュー ト培養系を確立し､光､培地濃度､無機成分 (窒素原と
なるNO3-/NH4十比､およびCu2十濃度)､糖濃度等についてその影響を明らかにするとともに､
液体培地系の確立､さらに再分化をも行った｡
これらの知見は､博士の学位にふさわしいものと考える｡
